Historical Research Materials on Zhou Zuoren in the Possession of his Family by Zhou Jiyi et al.
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论文摘要：本文以提交 2018 年 7 月日本早稻田大学《首届周作人国际学术
研讨会——基础资料的钩沉与整理》会议的论文为基础，经文字修订和增补会上
口头发言内容（参见：五 .3.5. 传说辨伪）而成。笔者及家人存有若干可供文史
研究的资料，如周作人的日记、手稿、书信、藏书等，其中部分内容已完成整理
并发表。这些资料曾因 1966 年“文革抄家”被劫掠而遗失二十余年，部分内容
已在社会上流传并出现侵权发表、人为取舍甚至篡改等情况。本文第一、二、三、
四、五部分对上述情况进行了初步介绍。第六部分就日据时期有关伪教署督办和
署长等几个问题，对周作人的日记、藏信及有关资料进行了摘录和汇集，从中可
看到该时期地下抗日组织与周作人的联系和合作，可知周作人在该时期的情况有
进一步研究的空间。本文采用的史料多为第一次面世。文后附有周作人日记节录。
本文原文为中文，十分感谢英国剑桥大学三一学院 Susan Daruvala 教授翻译成
英文发表。
关键词：周作人；周作人日记；周作人书信；张东荪；许宝骙；
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1940 年 11 月 8 日 晴，发信：纪生，晨 40°华氏
上午宋女士来。得纪生赠书一册。
下午内田以诸桥介绍来访，池田、吉田同来。晚得教部电话云尔叟病故。
　　岩波文库　民俗学方法論　寄赠
1940 年 11 月 9 日 晴，受信：芸子，肇洛
上午九时往汤宅致弔，又往文院，午返。
下午入浴。撰一联以挽尔叟云，一生多立经国事功不图华发忽萎回首前尘成大梦，
此出只为救民苦难豈意檀度中断伤心轻打賸微言。晚子馀来，即托其觅人代写送
去。
1940 年 11 月 14 日 晴，受信：平白，午前 32°
上午作尔和祭文未了。
下午三时往教署赴汤公治丧委员会，五时返。收中文社稿费二十元。子馀来，交
来中南存折一扣。得山本书店寄书一册，王仲廉代买者也。
1940 年 11 月 19 日 晴，受信：芸子复，晨 34° 午 54°
上午八时至北大候王揖唐，瞿兑之来，又至文学院一看，午前回家。托金禹民买
笔，付十元。
下午四时往汤宅，文学院公祭，即返。管翼贤、王君时、林、藤澤四人来访，嘱
写文。改订倪文正遗稿为二册。晚七时后犀海、范村来。兑之来谈。十一时睡。
1940 年 11 月 20 日 晴，风，发信：赤羽，宇野，受信：俊瑜复，午前 46°
上午以禹民刻印二，畫一帧送给赤羽。
下午六时往教署赴治丧委员会，四时回。平伯、肇洛来，不值。收中和稿费十五
元。入浴。
?? ?????? ??
??
1940 年 11 月 23 日 晴，下午风，晨 38°
上午往北大与鸣歧、稻孙谈。候瞿兑之不来。午返。收重久寄小包，内海苔等，
又名取书店寄英文日本六册。
下午入浴。公颐、鸣时先後来。菼芳持蒲陶酒四瓶来，云其父叔贤所赠。
1940 年 11 月 24 日 晴，阴，午后 40°
上午王逸塘来访。启无来。十一时至文协会赴瞿兑之之招，来者王、瞿、钱、吴、
方、张、厐、阮、文、鲍，共十一人，下午一时返。憩之来。光甫来。子馀来。
铭珍斋来。
晚六时往北大办公处与钱、吴、文、阮、鲍、庞共宴坂本等一行、各院名誉教授，
主客共到十六人，至九时半回家。
1940 年 11 月 26 日 晴，发信：宋女士，仲廉，早–1°
上午宋女士来还馀款五角。子馀来，又来赠菜包子一大盘。
下午兑之来，以王逸塘之命来劝进。收编审会款。信子为理发。丰二为取文学院
款来，扣还面粉价一二六元。十时前睡。
1940 年 11 月 27 日 晴，豫记：周作人印，午后 42°
上午商鸿逵来。
下午入浴。作五律二首，因和森来说贺同乡周蘅峰银婚也。启无来。收金禹民刻
赠小印一方。
1940 年 11 月 28 日 晴，发信：张次溪，午前 38°
上午紫佩来。和森来。东雅堂来。
下午黄辅臣来谢，赠金百元，未见。啓无来。子馀来。六时往厐君处，来者钱、
吴、张、文、鲍、阮、刘共九人，九时顷回家。
1940 年 11 月 29 日 晴，午前 38°
上午九时半至文院与稻孙、鸣时谈。十时半为国文系学生讲话一小时，午返。
下午铭珍斋来。
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1940 年 11 月 30 日 晴，发信：绍虞，晨 02°
上午竹贤来。抄小文给晨报。
下午张大夫来。子馀来。因腹常不适从笹间取药服之，云有阿弥巴也。未入浴。
1940 年 12 月 1 日 晴，受信：芳贺，廃名
上午十时半往访稻孙，赠以酒坛。午同至仝文学会应瞿兑之之招，来者王逸塘、
朱伯渊、王孟群、稻孙、鸣岐、介藩、范村、洯青、敦敏，共十一人，下午二时
半返。启无来。令扬、秉雄、炳华、家伦同来访。公颐来。姚太坚来未遇，留赠
邯郸考古旅行写真帖一册。
1940 年 12 月 2 日 晴，发信：平伯，受信：光甫，午后 44°
上午十时至文院邀稻孙谈，午返。收金禹门代买笔二支。
下午松井约谈二时，又至文院相候。又访稻孙於北大，遇见松井、兑之，四时返。
收人人书店书二册。
菅竹浦，近世狂歌史。萩原朔太郎，阿帯。
1940 年 12 月 3 日 阴，受信：苏瑞成，午前 36°
上午福岡日日岡枝、田中二人来访。宋女士来。松筠阁来。
下午抄小文给晨报。启无来。
1940 年 12 月 4 日 晴，发信：晨报，宋经楼片，姚太坚，午前 44°
上午郭健夫来，托写字。子馀来。德友堂来。
下午岡枝送色纸来，先为报社写一枚予之。入浴。托丰二往取款四百元。
1940 年 12 月 5 日 阴，发信：松枝，受信：芸子，仲廉，绍虞，午前 38°
上午托德顺木厂制小儿玩具木架凡六层。
下午写小文未了。晚十时睡。
1940 年 12 月 6 日 阴，晴，晚风，发信：芸子航信 人人书店片，受信：濱一衛，
午前 37°
上午写小文了。古屋女史来访。
??? ?????? ??
???
下午鸣时来。竹贤来。
1940 年 12 月 7日 晴，风，发信：羡季，受信：平伯，玉英堂片，晨 0°（F32°）
上午枕上成诗三章，抄示启无、平伯、羡季。
下午入浴。佩韦、庾年同来。编审会黄旭求题书签，即寄予之。
1940 年 12 月 8 日 晴，发信：野口米，晨 04°
上午为庸报写小文。近文斋来，托代订硕薖集抄本为二册加套。铭珍斋来。
下午信子往看母亲，因生日将近，赠二十元。稻孙来。启无、平白来，平白赠短册、
色纸箱各一。纪生赠书一册。收金禹民代买笔十支，图章皮袋四个。缪光甫来。
　　竹久梦二，九十九里ヘ。（寄赠）
1940 年 12 月 9 日 晴，受信：王逸塘，晨 03°
上午收文院交来代印稿纸一千枚。子馀来。
下午和森、梦秋来。
1940 年 12 月 10 日 晴，受信：纪生，复，佩韦，次日复，晨 0°
上午王逸塘来访。九时半往看寿先生，赠以火腿一只，回赠酱鸭一只，火腿一块，
黑枣、核桃等，往文院与稻孙，又见鸣岐、鸣时。午返。
下午试写论文。
1940 年 12 月 11 日 晴，午 40°
上午憩之来。子馀来。
下午入浴。续写文。
1940 年 12 月 12 日 晴，发信：山室，午前 01°（F28°）
上午函山室辞饮。张大夫来。福岡日日新闻田中来照相，又赠稿费五〇元，又收
中文社稿费三十元。
下午日华洋行引今関来谈。启无来。六时往文协会赴招，来者森島、奥田、赤间、
那须、永井、傅、方、侯、张、钱、冯、梁、吴、周共十四人，九时前回家。
???
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???
1940 年 12 月 13 日 晴，发信：东京堂片，受信：王俊瑜，晨 0°
上午买六郎庄米二包，一六二元。
下午托丰二取款五百元。往邮局寄重久金百円，东京堂三元，定购月报。平白来
还前托其购梅菱糖之款，因往荣太楼买不到也。
1940 年 12 月 14 日 阴，微雪，发信：玉英堂，受信：毕树棠，午前 1°
上午子馀来。遣人往邮局寄纪生金廿円，取来濱一衞寄小包，内书一册也。以酱
油一赠子馀，米一袋赠和森。
下午入浴。竹贤来。六时往赴稻孙之招，来者森島、赤间、奥田、那须、吴，共
七人，九时后回家。启无来不值。
1940 年 12 月 15 日 晴，午前 01°
上午十一时往怀仁堂，赴北大公祭汤公，即返。
下午二时又往怀仁堂，赴文化协议会公祭，与文、厐诸公略谈，即回家。鸣时来。
启无来。得宋经楼寄书二册。托近文斋代订抄本硕薖集成二册一函付二元讫。
1940 年 12 月 16 日 雪，下午霁，发信：纪生，平，快，芸子，受信：宋经楼片，
午前 1°
上午信子往看小柴，以後周天和造象赠之。子馀来。
下午续写论文。
1940 年 12 月 17 日 晴，阴，晨 08°，F18°
上午续写论文至午了。今日吉明诞辰吃面。
下午平伯来，赠所书麻姑仙坛记，以语石一部赠之。四时往北大办公处看稻孙。
介君来谈。五时后至文协会赴山口之招，来者文学院同人共二席，九时后回家。
1940 年 12 月 18 日 晴，受信：张叔贤，晨午前 09°
上午信子同丰一、菼芳往附属医院求武永诊察。
下午入浴。少铿来。子馀、启无先後来。六时同丰一往赴小柴之招，来者大久保、
石桥、管、吴、颜、韩及小柴父子共十人，九时返。李曼茵、道靜来索文稿。
??? ?????? ??
???
1940 年 12 月 19 日 晴，发信：毕树棠，受信：光甫 复，千寻 复，晨同前
上午信子同芳子、菼芳、吉春往附属医院。介白来，赠楷木彫八仙如意一柄为寿。
予生夫妇来。
下午六时往弘通观赴介君之招，来者殷桐生、汪乙唐、钱稻孙共五人，九时后回
家。十一时睡。
1940 年 12 月 20 日 晴，受信：仲廉航空
上午子馀来，以奇楠香朝珠一串见赠。郭健夫与庸报馆辻同来。知报载南京已议
决任教育督办事。东亚新报及福岡、满洲、蒙疆各报记者，中华通信社施均来访。
松井大佐来谈。托丰二往戴月轩买笔五支。
下午孙金波来。平白来，以纪生信见示。
1941 年 1 月 1 日 晴。
上午来客徐雁如、刘小波、紫佩、憩之、肇洛、介白、文蔚、述修、平白等。得
京都寄醉翁谈録二册。
下午来客仲廉、召贻、炎秋、博宣、周禹川、张叔贤、和森。收政委会交来国民
政府任状。
晚子馀来，收款五五八元。
